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LA ANTIGUA 
UNIVERSIDAD DE TARRAGONA 
APUNTES Y DOCUMENTOS PARA SU HISTORIA 
( COKTINUACIÓ.S ) 
Habiendo llegado a noticia dei Arzobispo D. Juan Vich 
y Manrique los expresados acuerdos del Claustro,. ordenó 
que el Secretario notificase a! Claustro lo siguiente: 
«Habiendo llegado a conocimiento del limo. Sr. Arzo-
bispo que el pasado sábado el Claustro de Doctores de la 
Universidad de la presente ciudad había resuelto nombrar un 
Conservador de las cosas de dicha Universidad; y siendo 
este acuerdo contrario a las atribuciones del Sr. Arzobispo 
y de los Sres. Administradores, únicos que pueden resolver 
lo tocante al gobierno de la referida Universidad, y no el 
Claustro, su Señoría lima, me ha ordenado a mí, como No-
tario y Secretario, que borre y quite del Libro registro la 
determinación hecha por dichos Doctores sobre nombra-
miento de Conservador.» 
Esta revocación fué notificada al Claustro el 7 de Junio 
del propio año. 
En 2 de Septiembre de 1651, los Administradores D . Juan 
Hostalrich, doctor en Teología, Sacrista y canónigo de la 
iglesia de Mallorca, y Vicario general de Tarragona, D. Pa-
blo Solom, Cónsul en Cap de la ciudad, y D. Francisco de 
Torme y de Liori, doctor en Decretos y canónigo, en nom-
bre del Cabildo, acordaron: 
«Por cuanto el Maestro Cristóbal Morell, de la primera 
clase de Gramática, ha fallecido en e! presente día, y hay ne-
cesidad de nombrarle sucesor, usando de la facultad que el 
Cardenal fundador concedió a los Administradores, nombran 
para sucederle, bien informados de su habilidad y ciencia, al 
Maestro Francisco Ribes, con el mismo salario acostumbrado. 
Por cuanto tienen entendido que algunos Catedráticos, 
así de Gramática como de Artes y Teología acostumbran a 
hacer alguna falta, no acudiendo a leer las horas que tienen 
de obligación, sin que el Rector pueda tomar nota constan-
temente de estas faltas para corregirlas, determinan que e! 
bedel tenga el cargo de apuntar los nombres de los Maestros 
y las horas que falten en un cuaderno especial; y que con 
arreglo a las faltas de dias o de horas que arroje el cua-
derno, se descuente de su salario a los que hubiesen faltado 
la parte proporcional, que se repartirá entre el Rector y los 
Administradores; y este trabajo lo hará el bedel bien y leal-
mente bajo pena de excomunión y pérdida de su salario.» 
Asimismo acuerdan que no sea admitida a ningún Cate-
drático la sustitución en sus ausencias sin que el sustituto 
sea visto y habilitado por los Administradores. 
Finalmente se determina, que los fondos de la Caja de 
la Universidad sean depositados por los Rectores en la taula 
de la presente ciudad, y tenga obligación el Rector, cada 
vez que reciba fondos para la Caja, de ponerlos en dicha 
taala y tomar resguardo.» 
En 2 de Septiembre de 1611 los Administradores D. Juan 
Hostalrich, Dei et Santa Sedis Apostólica Gratia episcopus 
Dragón (sic), (1) Vicario general del Arzobispado de Tarra-
gona; D. Francisco Codina, Dean y canónigo, en nombre 
dei Cabildo, y Don Juan... Torrens, Doctor en Derechos, 
Cónsul en Cap de la ciudad, reunidos como otras veces en 
el palacio arzobispal, decretaron: 
(1) «Llegó a ser nuestro Prelado—escribe Villanueva, Vla/e literario, tomo XX, 
páa- 45, hablando del gobierno del Arzobispo Vich jï Manrique-el más anciano de 
todos los de España. Con este motivo se le concedió un obispo auxiliar, el cual se 
consagró en Barcelona. Este era D. Juan Esterlieh, que fué después obispo de Jaca, 
y el mismo que llevó y acompañó el cadáver del difunto arzobispo, que había muer-
to el 4 de marzo de 1611, al entierro que su ilustre familia tenía en el Monasterio 
de Ntra- Sra. de la Murta, del Orden de S. Jerónimo, det reino de Valencia, donde, 
concluida la iglesia nueva, se le dió sepultura en lt!52.» 
<Que por cuanto en la tercer Aula de Gramática no hay 
ningún opositor, y el Maestro Colí ha leído muy bien hasta 
el presente, le confirman por tres anos más en su cátedra 
con el mismo salario. 
Que de tas otras dos cátedras de Gramática, primera y 
segunda, se encargue de la primera el Maestro Francisco 
Ribes y de la segunda el Maestro Bartolomé Garau, por los 
tres anos siguientes, con los mismos salarios que perciben 
actualmente; siempre con la salvedad de poder removerlos o 
quitarlos, según la potestad que concedió el fundador a los 
Administradores. 
Item: También determinaron unánimes y acordes que los 
Maestros de Gramática y también los cursantes y lógicos, 
comiencen a leer a! dia siguiente de Ntra. Señora de Sep-
tiembre, que será el dia nueve del corriente mes, y que 
para ello se haga un mandato especial y se fije en las puer-
tas de la Universidad. 
Y también determinaron que los Maestros de Teología 
comiencen a leer el lunes siguiente a la fiesta de Santa Te-
cla, o sea el 26 del corriente. 
Por último, acordaron que el Maestro Francisco Garau se 
encargase de llevar el libro de las cuentas de ia Universi-
dad, interviniendo en todas ellas y anotándolas, por cuyo 
trabajo le asignaron de sueldo tres libras anuales.»—Testi-
gos de esta acta, Salvador Monso, saríor (sastre) y Magín 
Sangenís, caligaríus (calcero) y bedel de la Universidad. 
En 4 de Septiembre de 1611, los Administradores acorda-
ron nombrar Procurador de la Universidad al Maestro Jeró-
nimo Gibelli, notario, con el sueldo de cinco libras cada 
ano. 
(Esíe acuerdo fué revocado en 2 de Octubre de 1623.) 
IV 
Estatutos y Ordenanzas del Arzobispo D.Juan de Moneada. 
Otros acuerdos de los Administradores 
En H de Noviembre de 1615, el Notario-Secretario de la 
Universidad D . Juan Pablo Oller, constituido en dicho centro 
donde a la sazón se hallaba reunido el Claustro de Docto-
res con asistencia del Rector D . Pedro Tresanchez, D. Do-
mingo Marian, canónigo, D. Juan Ortoneda. D. Juan Casti-
llo, canónigo, D. Pedro Elias, párroco, D. Miguel Saura, 
presbítero beneficiado, D. Pablo Navarro y D. Pedro Pablo 
López, beneficiado, doctores todos en Teología; D. Miguel 
Font, comensal, Fr. Tomás de Larar, dominico, D. José Pà-
mies y Fr. Joaquín Miguel, mercedario, doctores en Artes, 
dio lectura a las siguientes Ordenanzas formadas por el Ar-
zobispo D. Juan de Moneada: 
Primeramente: Para evitar los inconvenientes y daños que 
resultan a los estudiantes de que los catedráticos tengan los 
cargos de Rector y Vice-Rector, por privarlos muchas veces 
estos empleos de acudir puntualmente a sus clases con lo 
que se resiente la enseiianza, ordenamos que de aquí en 
adelante ningún catedrático de la Universidad pueda ser 
Rector ni Vice-Rector de ella: 
Item: Que ningún catedrático de Aries, durante los tres 
años que ha de desempeñar su cátedra, pueda hacer oposi-
ciones a otra cátedra de la Universidad, para evitar de este 
modo el daño que resulta a los estudiantes con la mudanzn 
de Maestro, a cuyo estilo, método y concepto estaban acos-
tumbrados. 
Item: Atento a que la disposición testamentaria ultima-
mente hecha y ordenada por el Cardenal fundador respecto 
a que los catedráticos de Artes todo el tiempo de enseñanza 
habrán de leer tres horas por la mañana y tres por la tarde 
después de comer, no se cumple religiosamente, habiendo 
llegado a nuestra noticia que existe mucha negligencia por 
parte de los Maestros en la observancia de aquella disposi-
ción con grave daño y pérdida para los estudiantes, ordena-
mos y mandamos que dicha testamentaria disposición sea 
puntualmente observada, bajo las penas de cuadro sueldos 
por cada lección a que falten por entero, y de dos sueldos 
cuando falten a leer alguna parte de las tres horas; cuyas 
multas serán aplicadas a la caja de los estudiantes pobres. 
Item: Ordenamos que ningún catedrático se haga leer la 
cátedra por sustituto, sino es en caso de enfermedad o de 
otro legítimo impedimento por Nos conocido y aprobado, 
bajo las penas por dicho Cardenal fundador establecidas 
para los Maestros que falten a las lecciones; y en caso de 
contravención y asistencia, serán privados de sus cátedras 
los contraventores. 
Item: Ordenamos que siempre y cuando se provea alguna 
cátedra Vacante en favor del que ya sea catedrático de esta 
Universidad, desde el momento que dicha provisión sea pu-
blicada se le tenga por catedrático de la nueVa cátedra y se 
le obligue a explicarla, quedando vacante la que antes des-
empeñaba, cuya provisión se hará en la forma que a conti-
nuación se ordena. 
Item: Por cuanto el dicho Sr. Cardenal Cervantes en su 
referida disposición testamentaria ordenó que todas las cáte-
dras de la Universidad se diesen por oposición, mandamos 
que se observe aquella disposición tanto en lo referente a 
las cátedras que vaquen por haber los catedráticos acabado 
el tiempo de sus cátedras, como en las que vaquen por pro-
moción de los catedráticos a otras, o por muerte, o por re-
nuncia, o en otra forma, bajo pena de nulidad de todas las 
que se provean contra nuestra presente disposición, a no ser 
que Nos mismo creamos conveniente en algun caso especial 
dar otra forma de provisión. 
En 9 de Marzo de 1616, determinaron los Administrado-
res que hubiese Maestro de Lectura, Escritura y Cuentas, y 
que se le diesen cincuenta libras de salario al año. 
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